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Mit Hilfe der in einer fru¨heren Arbeit angestellten Untersuchung u¨ber die Form der
algebraischen Integrale linearer Differentialgleichungen zweiter Ordnung wird hier
gezeigt, in welcher Weise diese Untersuchungen auf Differentialgleichungen ho¨her-
er Ordnung ausgedehnt werden ko¨nnen, wobei eine Reihe von Fragen, welche die
Erweiterung der Abelschen Fundamentalsa¨tze der Integralrechnung sowie die durch
Wurzelzeichen darstellbaren Auflo¨sungen algebraischer Gleichungen betreffen, zur
Ero¨rterung kommt.
(Zsfassung aus: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften /
Jahresheft 1915, S. XXXIX )

















